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Vatmanların çan sesleriyle yüklü
Tramvaylı günler
Şimdilerde, İstanbul sokaklarında, tanış minibüs şoförleri ‘havalı 
kornalarıyla’ birbirlerine “N’aber?” derken, bir zamanlar vatmanların 
çanlarıyla hal hatır sordukları günleri anımsamak, yalnızca bir
“geçmişe özlem” değildir!




İstanbul'da ilk elektrikli tramvay 1909 yılında, Karaköy-Ortaköy arasında 
işlemeye başladı. Bu arada, Galata Köprüsü’nden de bir hat geçirildi.
Dört yüz bin altın lira 
sermaye ile 1869 yılında 
kurulan İstanbul Tramvay 
Şirketi'nin atlı tramvayları, 




ve 40’iı yıllarda, toplu 
taşımacılığın bütün yükünü 
elektrikli tramvaylar çekerdi.
iya Osman Saba, “Kış Gezintileri” adını verdiği bir anı 
yazısında (1957), çocukluğunun İstanbul’unda tattığı 
zevkleri anlatırken, tramvaylardan uzun uzun söz eder. 
Tramvay sürücüsü vatmanlar, onun çocuk gözünde, bi- 
‘modern masal kahramanıdırlar:
“O, (vatman) iki yanlı ağaçların gölgesinde dümdüz uza­
nan Dolmabahçe caddesine doğrulur doğrulmaz, sol eliyle kul­
landığı demir kolu, kadranı üzerinde,ölçülü hareketlerle beş, 
yedi derken, nihayet dokuz rakamının üzerine getiriyor, ara­
bamız, sanki sevinçle, sanki şahlanarak ileri atılıyordu. Ben 
hep o anı, dokuz rakamının içimde yaratacağı heyecanı bek­
liyor; o an, tramvayın en keyifli yolcusu muhakkak ben olu­
yordum!’
Ziya Osman Saba’mn çocukluk tramvayları, kadınlara mah­
sus kanepeleri, erkeklerin perdeli “selamlık” bölümleri, fa­
nuslu ampulleriyle yeşil renk Osmanlı tramvaylarıdır. Ama 
o günün çocuklarının gözünde, en hızlı, en ‘modern’ taşıt ara­
cıdır bu tramvaylar.
Ziya Osman Saba’nın bu çocukluk anılarını kaleme aldığı 
1957 yılında, İstanbul’da hâlâ tramvaylar vardı. Ama bunlar 
İETT’nin kırmızı tramvaylarıydı artık; ancak o yılların Cum­
huriyet dönemi Türkiyesinin ‘hız’ ölçülerine göre, yine çocuk­
ların ilgisini çekecek bir hız ortalamasına sahiptiler... Şimdi 
gelin, o günlerin bir vatmanına kulak verelim:
“Tramvaylar, düz yolda, duraklar arasında, saatte 60 kilo­
metre hız yapabilirlerdi...” Evet, eski İstanbul tramvaylarında 
1953 yılında vatmanlığa başlamış olan Ömer Sevinç, şimdi­
lerde dolmuş şoförlüğü yapıyor. Yirmi üç yaşında atıldığı ‘vat- 
manlık mesleği’nin anılarını şöyle aktarıyor bize...
Avrupa’da bilgisayarlı tramvay
“...Malûm, o zamanlar vasıta az; geçerli akçe de şoförlük 
değil, vatmanlık yapmaktı. İstanbul’da, İETT İdaresi’nde an­
cak 25-30 kadar otobüs vardı; tramvaylar ise oldukça yaygın­
dı. Toplu taşımacılık açısından bütün yükü tramvaylar çekerdi. 
Yolcunun yüzde 80’ini onlar kaldırırdı. Bir tramvay, römor­
kuyla birlikte, yaklaşık olarak 300 kişi alırdı. İnanıyorum ki, 
bugün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, yeni ve modern tram­
vaylar şimdi de sefere konsa, yine aynı rahatlık, kolaylık yar 
şanır. Ancak bu şimdilerde imkânsız gibi; çünkü raylar ve üst­
teki teller kaldırıldı. Halbuki yeni bir sisteme geçilebilirdi. Şu 
anda tramvaylar, Almanya’da hâlâ çalışıyor ve sürekli model 
değiştiriliyor. İleride vatmanlık mesleği tarihe karışacak, çünkü 
önce Almanlar, sonra da Fransızlar tramvayları yöneten 
bilgisayarlar ve robotlar geliştirmeye başladılar bile...’
Tramvay adabı
Biz yine İstanbul’a dönüp, “tramvaylı 
günler”de, tramvaylara nasıl binilip inil- 
diğini, genelde ne gibi kuralların yürür­
lükte olduğunu öğrenmek istediğimizde 
ise, Ömer Sevinç şunları dile getiriyor: 
“Tramvaylarda biletçiler olduğu için, 
arkadan binilmesi gerekirdi, inişte ise, 
her iki kapı da kullanılabilirdi, idarenin 
nizamnamesi gereği, arka kapıdan 
binen yolcu biletini aldıktan sonra 
öne doğru ilerler, geniş hacimli bir 
vasıta olduğu için, oturacak yer yoksa, 
serbestçe ayakta dururlardı. Ön kı­
sımda, vatmanın yanında durulması 
yasaktı. Polis ve asker ise, önde ayakta 
durabilirdi.” Ömer Sevinç’in bu sözleri, 
bize Ziya Osman Saba’mn “tramvay 
sefası m anımsattı... Demek ki üstadın 
bu çocukluk zev ki, ‘iltimaslı’ bir 
durumdan kaynaklanıyordu. Tıpkı 
Necati Cumeiı’nm dizelerin - 
deki gibi: “Beni herkes 
severdi çocukluğumda. 
Arabacı yanma oturtur, /  
Kırbacı bana verirdi.”
Geçmişin nostaljisini bir kenara bırakıp küçük günlerle ger­
çeklere geçtiğimizde, Ömer Sevinç’e bilet fiyatlarını ve vatman­
ların ücretlerini soruyoruz...
“1953 yıllarında, sivil bileti 11 kuruş “tam”, talebe ve asker 
bileti ise 6 kuruştu. Çok ucuzdu... Tramvaylar yoksul vasıta- 
sıydı, iyi bakıldığı takdirde, 50-60 sene kullanılabilirdi. Şim­
d i çalıştırılan otobüsleri görüyorsunuz, en çok 6, bilemedin 
7 senede çöpe atılıyor. Bu savurganlıktır.
Benim maaşıma gelince, yine 1953 senesi, 85 lira aylık alır­
dım. 15 lira kira verirdim, kalan 70 lira ile çok rahat yaşar­
dık. Evliydim, iki çocukluydum, fakat soframdan kaşar pey­
nirinin eksildiğini hatırlamam. 3-4 lira ile pazardan bir haf­
talık nevaleyi küfeyle alırdık hiç unutmam. Paramız değerli 
ve bereketliydi o zamanlar!’
Bir tramvayın kullanılması nasıldı, motorlu taşıtlara göre 
daha mı zordu, diye bir soru yönelttiğimizde ise şu yanıtı al­
dık:
“ Tramvaylar sabit bir yol­
dan giderdi, dolayısıyla kulla­
nımı daha kolaydı. Yolu, 
istikameti belli olduğundan, 
zikzak yapması mümkün ol­
madığından daha rahat sürü­
lürdü. Fren yaptıktan sonra 18 
metreye kadar durma hakkı 
vardı. Bir vatman, bu mesafe­
den daha kısa bir yerde durur­
sa zamanından önce hareket 
kabiliyetinde bulunduğu için, 
usta ve emniyetli kabul edilir­
di Yalnız şu hususu da belir­
t e y i m ,  manevracı vatman 
olarak depoda da çalıştığım 
için bilirim, parça sıkıntısı çe­
kilirdi. Hatta eski hurdadaki 
tramvaylardan parça sökülüp 
yenisine takıldığını bilirim.”
Türkiye’de son tramvay, 1966 yılında seferden kaldırılmış 
.Bu da, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Kadıköy-Hasanpaşa 
tramvay hattı imiş. Dünyada ilk kez 1833 yılında New York 
kentinde kullanılan tramvay, Türkiye’ye erken gelen bir ‘Batı 
icadı! 1869 yılında İstanbul’da kurulan özel bir tramvay şir­
keti sayesinde kentin sokaklarının görünümü değişivermiş: 
Yollara ray döşenirken, eski “Arnavut kaldırımı” yollar, par­
ke taşıyla kaplanmış. Tamamlanan iki hattın çalışmaya baş­
lamasıyla da, kent yaşamı hissedilir bir canlılık kazanmış. Tah­
tırevanlara, tenteli arabalara ve kafesli kupa arabalarına bi- 
nemeyen ‘ortadirek’ Osmanlı, bu yeni taşıtı hemen benimse­
miş. Osmanlı tramvaylarında, Macaristan’dan getirilen özel 
kadanalarkullamlırmış. Yokuşlarda, çift at koşulur ve zaman 
zaman yığılıp kalan kadanaları harekete geçirmek için yol­
cuların yardımı istenirmiş. îlk elektrikli tramvay ise, impara­
torluğun başkentinde değil, 
dönemin padişahı Abdülha- 
mit’in ‘elektrik korkusu’ yü­
zünden Şam’da işletilmiş. 
Daha sonra, 1909 yılında İs­
tanbul’da Karaköy-Ortaköy 
hattında elektrikli tramvaylar 
çalışmaya başlamış. Kentin 
Anadolu yakasında ise tram­
vay, cumhuriyet döneminden 
sonra, 1928 yılında devreye gir­
miş.
Şimdi ise, kentin son tram­
vayları, yine Anadolu yakasın­
da, K adıköy’ün Kuşdili 
semtindeki “Taşıtlar Müzesi’- 
OmerSevinç (55), vatmanlığı bırak ’nde< ‘ziyarete kapalı’ olarak, 
mış, ama şimdi de dolmuş şoförü “ ebedi istirahatgâhlarmda” , 
olarak İstanbul sokaklarında. sessiz ve hareketsiz bekleş-
mekteler.
Şerafettin Akın, 56 yaşında; o da Ömer Sevinç gibi, Türki­
ye’de 1950’lerde başladığı vatmanhk mesleğine Almanya’da de­
vam etmiş. Geçen yıl mesleğini noktalayarak Bağlarbaşı’nda 
bir market açıp işletmeye başlamış. İstanbul’da 10 yıl, Alman­
ya’nın Hannover kentinde 20 yıl, yani toplam 30 yıl vatman- 
İık yapmış:
“ Önce biletçilikle girdim işe; altı ay sürdü. Sonra 45 gün 
kursu tamamlayıp vatmanlığa başladım. Belediyeye o tarih­
lerde yeni geçmişti tramvaylar. Anadolu yakasında, Beykoz’a 
kadar giderdik. Kadıköy’e, Üsküdar’a, Bostancı’ya, Fenerbah­
çe’ye ve Kısıklı’ya kadar olan bütün hatlarda çalıştım. En son 
Üsküdar-Kısıklı hattında çalıştım. Ben Almanya’ya gittikten 
bir buçuk yıl sonra 1966’da öğrendik ki İstanbul’dan kade­
meli olarak tramvaylar kaldırılıyor. Buna orada çok üzüldük. 
Sanırım 1966’nın sonlarıydı, tamamen kaldırıldılar.”
Bir ömür verdikleri, geleceklerini bağladıkları tramvaylar 
konusunda, iki vatmanın ortak temennileri şu:
“ Fakir fukaranın uzun ömürlü vasıtası olan tramvay, oto­
büs gibi ağır masrafları olmadığı için, maliyeti düşük tutula­
rak halkın ucuz hizmet aracı olabilir. Keşke geriye, tramvaya 
dönüş yapabilsek, ama bunun hayal olduğunu biliyoruz..!’ □
İETT’nin İstanbul’un Kadıköy yakasındaki 'Taşıtlar Müzesi”nde, yüzyıllık tramvaylı yaşamdan kesitler görmek mümkün... Sürücüsünden vatmanına, biletçisin­
den vardacısına (Boru öttürerek atlı tramvaya yol açan çığırtkan), değişik mankenlerle süslenmiş bu kesitler. Ama ne yazık ki, müze ziyarete kapalı!
usuianıı ıramvayıarınoa, naremıiK-seıamiiK usulü uygulanır, arabaların ön tarafı bir perde ile kadınlara ayrılır ve binenler karı-koca bile olsalar, ayrı kısımlarda 
otururlardı. Ama yine de tramvay buluşmalarında âşıklar perde arasından birbirlerine mektup uzatırlardı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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